








































































































Group.1 は、最も基本的な、Stand up. Sit down. Make 
groups. などの基本動作の指示を出すための表現と、

















最もシンプルかつ重要度の高い Group 1 を使いこ
なせるようになれば、Group 2 の習得に対するハー
ドルが下がる。基本的な How’s the weather? What 



































































































































































































































































































































































それは、5 年生のテキスト”Hi, friends! 1 ”（文科省、
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